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I本紛人有権符!riJI沼 (1945) 5000 2000 
婦人l~tクラブ(1946) 5000 6000 
1本生活協同組合連合会 (1951) 22， 110，000(a) 28，819，168 
全伴!地域紛人Ftl体連絡協議会(1952) 5，000，000 7700 










lH所:1人;[湖府 r~I 民生活!;ij (20021 
表3 アメリカの伝統的女性団体
日If*(設な{r) 2000{j'.J支一了ユ努 会n数 PAC' 職n数 (100}Iドル)
League of Women Voters (1920) 57 6.5 150，000 × 
Concerned Women for America (1979) 33 558，495 × 
Mothers Against Drunk Driving (1980) 40 2，000，000 × 
i主・ーは無記入を表すむ
Hl所:Foundation for Public Affairs (200!)から抜粋
表4 アメリカの伝統的女性団体の会員数 (1980年)
American Association of University Women (AAUW) 190，000 (100，000) (a) 
115，000 League 01' Women Voters (LWV) 
National Federation of Business and Profe入、sional
Women's Clubs (BPW) 154，000 
General Federation of Women's Clubs 600，000 
120，000 
100，000 
1， 244 ，000 
B'nai Brith Women 
National Council of Jewish Women 
United Methodist Women 
言主 (a) http://www.aauw.org(2004/11/18) 
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223 600 際l際女性の地位協会 (1987)
240 290 金l到フェミニスト議員連盟 (1992)
165 95 アジア女性会議ネットワーク (1993)
230 400 女性と健康ネットワーク (1994)
1000 2000 アジア女性資料センター (1995)
1010 308 北京 JAC(1995) 
248 1275 女性連術基金(1998)










(100)jドル) PAC 会員数職員数閲体(設立年) 。500.000 30 National Organization for Women (NOW: 1966) 。500.000 47 National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL: 1969) 
× 2.500 3.0 31 National Partnership for Women & Familie溺(l971)(a)
。50.000 7 National Women's Political Caucus (NWPC: 1971) 
X 15.000 0.76 15 9t05. National Association of Working Women (1973) 
。
注:ーは無記入を表す。
(a) Women's Legal Def己nseFundから名称変挺
出所:Foundation for Public Afairs(20 1)から抜粋
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H1所:United Nations (2003)， Table 27 (女f主の政治参加)から銭粋
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